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
DearReaders,

Itisourgreatpleasuretoseethe27thIPMAWorldCongressinDubrovnikwasasuccess.The
congresswasattendedbymorethan700participantsfromabout60countriesfromallcontinents.A
totalof336requestshavebeenreceivedforpresentationsattheCongress,ofwhich208papers
havebeenacceptedforpublication.Theywereallpresentedineightparallelstreams,aseither
academicorprofessionalpapers.Theprofessionalandsomeoftheacademicpapershavealready
beenpublishedinthecongressProceedings(foundatwww.ipma2013.hr).Theremainder(104
papers)oftheacademicpapersarebeingpublishedinthisissueofElsevier’sProcediaͲSocialand
BehavioralSciences.WithintheoveralltopicoftheCongress,theemphasiswasonpublicprojects,
majorinfrastructureprojects,bestpractices,toolsandmethods,researchapplicationtopractice,
educationandtrainingetc.TheCongresswasbeingattendedbyalargenumberofexpertsand
researchersfromtheentireworld,providingauniqueopportunitytoinformationandideascoming
fromdifferentcultures,differentapproaches.
TheIPMAmotto"MovingForward"reflectstheideaoftheuninterruptedpositivemovementof
peopleandideas,wherebyanswersarefoundtothegrowingnumberofprojectchallengesand
increasinglycomplexgoals.TheCongressmotto"FindingBalance"additionallyemphasizestheneed
forbalancedmanagementofalargenumberofprojectfactors,whichleadstosuccessfulfulfilment
oftheprojectgoals.
WebelievethatyouwillfindtheCongressmessage"FindingBalanceandMovingForward"inthis
issueandreceivenewideasandinspirationtoimproveyourcompetenceandforevenmore
successfulworkinyourfutureprojects.Furtherwewouldliketothanktheauthors,trackeditors,
reviewers,membersoftheadvisoryboard,sponsors,patrons,supportingorganizations,membersof
IPMAboards,theIPMAExBo,thestaffofEventGlobtour,andvolunteersfromtheCroatian
AssociationforProjectManagement,fortheiradviceandtheirhugecontributiontothepreparation,
organizationandrunningoftheCongress.
AspecialthanksgoestoGordanaBlaževiđ,SandraMišiđandMartinaPavloviđfortheirdedicated
workforthesuccessoftheCongress.
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